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1) 生宵Jm閣内の草花殻 (yL)は， 3 *~\分の平均依で 1 1. 0 t/ha ， 地上~Ií分の生段速度 (P.*) は
















































施肥は翻資能年 iと行なわれた。肥料は住友 UF 入り森林探索化成JJ~料特号を使い，何回，約 165
Table 1. General clescriptions of surveyed釘tands
St乱nclA Stancl B Stancl 
Date of investigation Oct， 1984 Aug. 1984 Aug. 1984 
Altitucle (m) 35-45 25 30 
IncJination of slope (degree) 19 5 22 
surveyccl area (m2) 155 70 138 
Ferti1zed year '69， '70， '72， '80 '72，'80 '72，'80 
Stancl age (yr) 16 24 24 
Number of trees (ljha) 4129 9571 7034 
Me乱nhcight of trees (m) 8.8 7.6 8.4 
Mean DBH (cm) 10.1 7.0 8.4 





Ih札が樹えられた。 ζ の林分は，過去に 2 聞の施)J~が行なわれ 2 間関は総班長ドの 4 年前であっ
た。総裁後の手入れはほとんど行なわれていない林分で，林床lζ:本木知はない状態であった。谷
1IJ'jのらな場rJrに設定された翻資i去の地位は 2等地のl:j:l限度に相当した。








定した。 iil~Jjま!混入 に隠しでは，蹄査が10月であるために， fj:宇，校の住長t誌は~年の~J乏部分を闘
べ， 13， C区については?最近5年間の平均他を生長;散とした。このため， ij今の生長i設はやや低
い推定値であるかもしれない。
は， ~足音/)分を塩分して測定できないために， 1983年11月より1984&:¥三12sJまで，各約1
3ま|主内に O.5 12 のワタ…・トラップ各4側を設泣い毎月採集した落葉致から挽主主した。
校の~ミ:1乏致は，試料水を 2111 の i認さにj留別刈り取りした際に，各j爵より 2 本のサンフ。ノレ校を
i!Iび，校が当年lこ生J乏した絞獄母校解析により求め，推定した。なお， 8 月 ~c翻至ました B ， C隠
の技については， 8 月までに~:.長した肢の 1 割i慢を校の生長散とした。
結果と検討
1. 躍の;g¥l存j設と落葉没
得られた 3i水分の幹，技，誕の現存没を表 2{ζ示した。純資IZA，B， Cの地上Pi/)JUi釘:はそ
れぞれ 86.7， 118. 2， 92. 3 t/haと撤定されy J:tt-がその80%を占めていた。林分の生政力ici法問す
ると，現存肢のうち諜抵 (YL):が特lζ設喪である。純資IZA，13， Cの主はそれぞれ10.4，11. 5， 
11. 1 t/ba と推定され，住長のよい翻筆記IZAでかなりすくない{訟を示した。生育期間内に測定さ
れたとノキ林の灘抵の平均依6' 13.8 t/haに比べると，若手純資践ともその儲より低い。斎nZiO' が
まとめたとノキ林の紫Jti:の度数分布闘に従がい，瓦の謀長tからヒノキ林の平均リタ一葉j主3t/hu 
T‘able 2. Biomass of surveved stand 
Ovcn.dry.weight St礼ndA Stand B Stancl C 
Stcm (YS， t/1m) 68.7 98.0 74.4 
Branch (y 8， l/ha) 6.7 8.2 6.8 
Lcaf (YL， t/ha) 10.4 11. 5 11.1 
Cone :l.nd secl (YCO，νha) む.81 0.51 0.13 
Total (YT， t/ha) 86.61 118.21 92.43 
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Leaf biomass (YL) of threc stancls and frcqllcncy clistributions of leaf biomass in 
]apanese cypress stands in summcr survey (A) ancl in winter survey (B) arranged 
by SAITO and FURUNO (1982). 










A[浅の大きな滞1定数は， A[去のすくなし あわせてみると，両者・とも特・ß'~な füïであることが





Table 3. EstImatcs of Ilet procluctiol1 
Ovell・dryweight Stand A Sland 13 Stancl C 
Leaf (JYL， t/ha.yr) 5.56 3.44 3.88 
Cone and secd (Jyco， t/ha.yr) 0.81 0.51 0.13 
l3ranch (Jy B， tjha'yr) 1. 07 0.84 O. 79 
Stcm (Jys， tjha.yr) 8.89 7.10 5.28 
Above ground part (JYT， or p.*， tjha.yr) 16.33 11.84 10.08 
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Fig. 2. Pl'oductioll ratcs of thl'C stands and frequcncy distributions of stCl1 ¥Vood pl'ocluction 
ratcs (Llys)乱nclof above ground part procluction (Pn*) in Japancsc cypress stands 






キ林の均イ 6.3tfha.yr にほぼ近い総を示し， A， B， CI8:0)校の生E混迷m:はt，1の1iJI~こ~・し

























できなくなる。 地伎のl勾い o 5 10 15 20 
;場所では，一般に林分の主L:Fig. 3. Relationship bclwcen abovc groll胤ipart production rate (P，*) 
and mean height of main trees (3) in even.aged Japanesc red 






らによるアカ γ ツ林の樹液結果を， PJの)'([立により梨への配分本 (LlYIJP，*)を測さな

























































Prf ( ton/ha.yr) 
10 20 30 
Relaliollships betwc巴1abovc ground part pl'Oductiol1 
(P〆)and rltios o[ leaf prodllctioll (0 values of Pn* 
(tJydP，'勺inJIlJlllnese rcl pine stlncls fl'Ol1l clla of 
HATUYA et al. (1965) ancl in Japa間関 cypress
stancls. A， B and C: Data frol1l this survey，の:
data frol1l SATOO (1979)， .: clatl frol1l SAl'J・oet al. 
(1979， 1981， 1982)， 0: clata frol1l Y AMAKURA et al. 
(1972)，ム:cl仇tafrol1l KAWAHARA et al. (1979)，十:
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10 15 20 
Relatiol1ship between乱bovegrol1nd part produetion (PI*) and leaJ biomass (YL) and 
belween PI* and leaf production (.dYL) in .Tapanese l'ed pine stands fronl data of 
HATIYA el a1. (1965) and in .T札panesccypres民 forestぉ Singsof cyprcss al'e制 me
























































10 20 30 
Hclatiollship bet、veenf'n* and ralio O[ leaf pro-
duction to lcaf bioma附 (JyL!YL)in pilC stands and 
]apanese cypl'CSS slands. Signs of cypress slands 
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Resume 
'10 cx乱mincthc mcchanisms of fo1'cst productivity corr巴日pondingto lc比fproduction 01 
stcril巴soilconditioll， the production ratc of乱bov巴groundparts (P，*)札ndallot111ent ratio of 
leaf procluction to the values (LJYLIP，*) w巴re investigatecl in th1'e 巴J apanese cypress fore悶削s以ts
(Chamae，のう少pa似rzμ"sob釘tusaSll日s惚8仏-巴抗tZυcc.) 乱叫tShir可叫t札心ih乱1τ乱la.し-c
produ【ctiol1of s坑teω11乱l1clbra澗t札ωU1chw，札lS('~日古tin叫Inat口cl by the u自ualallometr‘ic methocl， anclle札fprocluや
tiol1 rate was estimated f1'om the total amount of lite1' collected each 1l10nth fo1' a year (Table 3). 
As the pr・oductivityof these stands was r以her町 highprobably clu巴tothe use of fertilizer in the 
past， ancl the clata of this surv巴yw札snot aclequate fo1' comparing the r札tios，th巴r乱tioswere 
compa1'ecl with the many other data on the le乱fliter ancl the net p1'ocluction of J乱.p札l1esc
cypress stands. 
II1 the low productivity forest of J ap乱nesered pine， th巴乱lotll1巴ntmtio of lcaf production 
to total production of above ground part was high as 8hoW11 by HATIYA et al. (Fig. 4). ずhis
characteristic was confi1'med in the many data of Japanese cyp1'ess plantations (Fig. 4). 1n 
the rangc whcre the valu巴sof p" * wcre large 01'目。ilcondition was fe1'ti1c， thc ratios becmTIc 
stabl日以 acむrtainvaluc characteristic of cach tree species. The le乱fbiomass of cvcrgrecn 
forcsts decrcased dcpending on the sterile soil conclition (Fig. 5)， wherc LJYLIPI* was largc. 
This change in the allotment ratio of leaf procluction tencled to occur in response to th巴stcrile
soil conclition. Nevertheless， ofthese changes in the ratios fo1' the forest trees， thc ratio of 
lcaf p1'ocluction to leaf biomass (LJYLly!.) in red pinc and cypress forests wωcharacteristic to 
each t1'ee species (Fig. 6). 
